「英語の授業は英語で」の考え方 : Oral Introduction を核とした授業構成の提案 by 小菅 和也














How to Conduct English Classes in English































































































???????E. ?????Harold E. Palmer?????????????????????
????????????
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????????????????by material association ?by translation ?by definition 
?by context?4?????????????????????5??????







????????????????????????????A hospital is a place where 






???????????????hospital???????One morning Tom got up, but he 
felt sick and he had a fever.  So he was absent from school and went to the hospital near his 
house.????????????????????????????????????????
（5） By Giving Examples  
?????????????????????????primate?????????????
???????????For example, a gorilla is a primate.  A chimpanzee is a primate.  We 









??????????Who is this man??????????????????????????








































?There are eight planets in the solar system.  The planet nearest to the sun is Mercury. 
The highest temperature on Mercury is about 430? .




?Look at this picture. ???????????????? What is this?  Yes, it’s Earth.  Now, 
Earth is going around a big bright star. ??????????????? What is it?  Yes, it’s 
the sun.  And there are some other heavenly bodies or tentai going around the sun. ?????
?8?????????????????? Each of them is called a planet. ?planet ??? The 
????????????
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sun and the planets going around it—the whole system is called the solar system. ?the solar 
system ? ? ? Earth is one of the planets in the solar system.  How many planets are there in 
the solar system?  Yes, there are eight. As some of you may know, there used to be nine. ???
????????What is this called?  Yes, it’s Pluto.  But Pluto, which was the smallest and 
farthest planet in the solar system, is no longer called a planet.  Today scientists think Pluto 
is too small to be called a planet.  So there are eight planets in the solar system.
?Now I’ll show you another picture. ??????????? What is this?  The moon?  It looks 
like the moon, but, it is not.  It is one of the planets in the solar system.  It is here. ?????
??????????What do you call this planet?  Do you know its Japanese name?  Yes, it 
is called suisei in Japanese.  In English it is called Mercury. ?Mercury? ? ? Mercury is the 
planet nearest to the sun.  The planet nearest to the sun is Mercury.
?Do you think it is hot or cold on Mercury?  Yes, it is very hot on this side because of the direct 
sunlight. But on the other side, it is very cold.  Can you guess how high the temperature on 
Mercury is?  Well, what is temperature? temperature ? ? ? The temperature in this room 
is about 22°C (degrees Celsius). ????????????  In Tokyo the temperature is high 
in summer, often higher than 30°C.  In winter the temperature goes down, sometimes below 
zero.  Now you know what temperature is.
　Now how high is the temperature on Mercury?  What is the highest temperature on 
Mercury?  Can you guess?  No, much higher [not so high].  Yes, it is about 430°C.  The 









?????planet, the solar system????????temperature ????????????
???????????2?????Oral Introduction??????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????What is the highest 



















































????????????Read & Look Up????????Recitation?????????????
（5）Writing
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????
５．まとめ　―　英語授業の心得五カ条
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
（1） 音声から文字へ
??????????????????Oral Introduction????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
（2）理解から発表へ（InputからOutputへ）
???????????????????????????????????????????
???????Oral Introduction???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
? 67 ?
????????????????
（3）概要から詳細へ
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????Explanation  ??????????????????????
（4）教師の指導から生徒の活動へ
?Oral Introduction?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
（5）全体から個人へ、そしてまた全体へ
???????????????????1???????????????????????
??????????????
6．今後の課題
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
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